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Acknowledgment of Referees
The Editors express their graditude to the following individuals, who served as reviewers for Kidney International in 1986.
Ackrill, Peter Brewer, Eileen Dunn, Mike
Adamson, John Bulger, Ruth Dworkin, Lance
Agus, Zalman Burke, Thomas Dzau, Victor J.
Alexander, Ed Cameron, J.J. East, Cara
Aifrey, Allen Campbell, William Ehnoyan, Gary
Alpers, Robert Cannon, Paul Emmerson, Bryan
Anderson, Robert Carbon, Claude Epstein, Frank
Anderson, Sharon Carone, Frank Erslev, Allan J.
Andres, Reubin Carpenter, Charles B. Falk, Ronald J.
Andreucci, V.E. Carpenter, Charles J. Farman, N.
Andriole, Vince Carretero, Oscar A. Farquhar, Marilyn
Antoniou, L.D. Catt, Kevin Favre, H.
Aperia, Anita Cattell, Victoria Fearson, Douglas T.
Appel, G.B. Chabardes, Danielle Fejes-Toth, Geza
Arant, Billy, Jr. Chan, James C. Felsenfeld, Arnold J.
Ardaillou, Raymond Chantler, Cyril Ferris, Tom
Arendshorst, Bill Chapman, John Fillastre, J.P.
Arnaud, Claude Chatenoud, Lucienne Fine, Leon
Arnet, Frank Chenoweth, Dennis E. Finlayson, Birdwell
Aronson, Peter S. Cheung, Alfred Finn, Arthur
Arruda, Jose A.L. Chou, Shyan-Yik Finn, Bill
Ausiello, Dennis Clements, Rex Flechner, Stuart
Avasthi, P.S. Coburn, Jack Forland, Marvin
Bagdade, John Coe, Fred Friedlander, Gerard
Baines, Andrew Cogan, Martin Friedler, Robert
Bakker, W.W. Colton, Clark Friedman, Eli
Balaban, Ed Conger, John D. Friedman, Peter
Baldwin, David Conley, Susan B. Funder, John W.
Balsan, S. Conrad, Kirk P. Gabow, Patricia
Bank, Norman Cooper, Max Galla, Jay
Barlogie, Bart Coplon, Norman Gallo, Gloria
Barsano, Charles Cordonnier, Daniel Garay, Ricardo
Baylis, Christine Cotran, Ramzi Gardner, Ken
Bell, P. Darwin Couser, William Garovoy, Marvin
Bennett, William Cronin, Robert E. Genest, Jacques
Bergstresser, Paul Cruchaud, A. Giebich, Gerhard H.
Bergstron, J. Culpepper, Mike Gill, John
Ben, Tomas Cybuisky, Andrey V. Gitelman, Hillel J.
Berry, Christine Dantzler, William H. Glassock, Richard J.
Bertani, T. Davies, David Goffinet, John
Bia, Margaret Davis, Bernard B. Goldberg, Martin
Bianchi, Romano Davis, Connie Goldstein, Richard A.
Blackley, Jon Davis, Paul J. Gotch, Frank
Blagg, Christopher DeFronzo, Ralph Gottschalk, Carl W.
Blantz, Roland DeHerr, E. Grantham, Jared
Bonjour, Jean Philippe Dehmer, Greg Griffin, Frank M., Jr.
Bonventre, Joseph Dennis, Vince Grunfeld, J.P.
Border, Wayne De Rubertis, Fred Guder, Walter
Bourdeau, James E. Di Bona, Gerald F. Gunn, Bob
Bowen, Al Dirks, John Gutman, Robert A.
Bower, John D. Donadio, Jim Haddox, Man K.
Bravo, Emmanuel L. Douglas, R. Gordon, Jr. Hakim, J.
Brazy, Peter Dousa, Thomas P. Hakim, Raymond
Brater, Craig Drueke, T. Hall, John
Brenner, Barry Dubinsky, William P., Jr. Halperin, Mitchell
Breyer, Matthew DuBose, Tom Hamm, Lee
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Hammerman, Marc R. Kunau, Bob Myers, Bryan
Handler, Joe Kuo, J.F. Narins, Robert G.
Harker, Lawrence Kurtzman, Neil A, Nathan, David G.
Harris, Bob Langford, Herb Navar, Gabriel
Hartley, Marshall Laragh, John Neilson, Eric
Hasbargen, James Lassiter, Bill Nixon, J.V.
Hatch, Fred Lavis, Victor Noel, M.H.
Hayes, Dick Leaf, Alex Nolph, Karl D.
Hebert, Lee Lee, Sun Oken, Donald E.
Hebert, Steven Lemann, Jacob Olson, Jean
Helderman, Harold Lesavre, P. O'Neil, Roger
Helman, Sandy Lester, Roger Osofsky, S.
Henderson, Lee Lefkowitz, Robert Paillard, Michael
Hennekens, Charles Levenson, Jaime Pak, Charlie Y.C.
Henrich, William Levi, Moshe Paller, Mark S.
Heptinstall, RH. Levinsky, Norman Parker, John
Higgins, Jim Lewis, Ed Parker, Tom
Hill, Gary S. Lieberthal, Wilfred Pecker, Mark
Hocdemaeker, Ph.J., Lif'schitz, Meyer D. Pederson, James A.
Hoenick, NA. Lipsky, Peter Pettinger, Bill
Hogg, Ronald Linas, Stuart Pirotsky, Eduardo
Hollcnherg, Norman Lindheimer, Marshall Ploth, I)avid
Holliday, Malcolm Lipsky, Peter Plotz, P.H.
Hostetter, Tom Liach, Francisco Porter, George
Hoycr, John R. Loeb, John Porush, Jerome G.
Humes. David Luby, James Preuss, Harry
Hunsicker, L. Gary Luft, Fred Puschett, Jules
Ibels, Lloyd S. Luke, Robert G. Quarfordt, Steven
ichikawa, Ickuni McCarron, David Rahkin, Ralph
Imai, Masashi McCluskey, Robert T. Raisz, L.G.
Imbs, Jean-Louis McDaniel, Huey Ram, C.V.S.
Ingbar, Sidney H. McKinney, Thurman Dwight Ramirez, German
Jacobson, Harry McMahon, Brian Raskin, Philip
Jamison, Rex Maack, Tom Rasmussen, Howard
Johnson, Cohn Mackowaik, Philip Rauterberg, E.W.
Jones, Mike Madair, Michael Reaven, G.M.
Jordon, Robert E. Madias, Michael Reed, William R.
Kahan, Barry i'vtadias, Nicolaos Reeves, Bryan
Kahn, Andrew M. Maher, Jack Reif, Max
Kaisshing, B. Maher, John F. Reinherz, Ellis L.
Kaloyanides, George J. Mansbach, Charlie Remmers, August R., Jr.
Kanfer, Alain Mandel, Lazaro Remuzzi, Giuseppe
Kaplan, Allen Martinez-Maldonado, Manuel Rennke, Helmut
Karnovsky, Morris J. Marty, Jean-Louis Riffai, Ahdulla
Kashgarian, Mike Marver, Diana Roberts, Robert
Kassirer, Jerome P. Maschio, Guiseppe Robertson, Gary
Katz, Adrian Massry, Shaul Robson, Allen
Kaye, Michael Mauer, Mike Rosse, Wendell
Kaysen, George A. May, Robert Rostand, Steve
Kerr, David N.S. Mazey, Richard de Rouffignac, Christian
King, Lloyd E. Meezan, Elias Rowe, John W.
Kjellstrand, Carl Meister, Ahton Rubenstein, Arthur H.
Klahr, Saulo Melton, Larry Rubin, Lewis
Kleinknecht, Claire Mendelsohn, John Rutsky, Ed
Klciman, Charles R. Meunier, Pierre J. Sabatini, Sandra
Knepper, Mark A. Meyer, Timothy W. Safirstein, Robert
Knochel, James P. Meyrier, Alain Sakhaee, Khashayar
Knox, Frank Michael, Al Salant, David
Koeppen, Bruce Miller, Geraldine Savin, Linda
Kopple, Joel Mitch, William A. Savin, Virginia
Kotchcn, Theodore A. Malony, Donald A. Sawin, Linda
Kragh-Larsen, Annette Montanan, Alberto Schambelan, Morris
Kreisburg, Jeffrey Morris, R. Curtis Scharschmidt, Linda
Kniz, Wilhelm Morrison, Aubrey Schiff, Eugene R.
Kumar, Rajiv Mowbray, James F. Schiatter, Eberhard
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Schiondorif, Detlef Stein, Jay Vial, Wayne
Schmidtniels, Bodil Steinmetz, Sandra Vilde, J.L.
Schreiner, George F. Stinebaugh, Bobby J. Wade, Jim
Schrier, Bob Stone, Marvin J. Walser, Mackenzie
Schuster, Victor Stone, William J. Ware, Athol
Schwartz, George Stoner, Larry de Wardener, Hugh E.
Schwartz, John Striker, Liliane Weening, Jan J.
Sebastian, Anthony Strom, Terry B. Weinberg, RichardSell, Stewart Suki, Wadi Weiner, Michael W.Senay, Frank Taegtmeyer, Heinrich Weinman, Edward J.Shapiro, Warren B. Tannen, Dick Weinstein, Robert S.Sherrard, Donald Tarazi, Robert C. Weinstein, StevenShinaberger, James H. Teschan, Paul E. West, ClarkShoback, Dolores M. Thompson, Catherine
Shorey, James Tilney, Nicholas L. Westenfelder, Christof
Siegel, Norman Timpi, Rupert Whelton, Andrew
Silva, Fred Tisher, C. Craig Wilcox, Chris
Silva, Patricio Tolkoff-Rubin, N.E. Wilson, Curtis B.
Simmons, Dick Toto, Robert Wilson, Patricia
Siperstein, Marvin Trechsel, U. Winchester, Robert J.
Slatopolsky, Eduardo Trier, Jerry Winniford, Michael
Smith, Lynwood Tron, F. Work, Jack
Solez, Kim Tulkens, Paul Worthen, Howard
Solomon, Daniel Vaamonde, Carlos A. Wright, Ernest M.
Somlyo, Andrew Valtin, Heinz Wright, Fred
Sonnenberg, Harold van Leeuwen, B.H. Wu, Kenneth
Snyderman, Ralph Van Liew, Judith Yarger, Bill
Spargo, Benjamin H. Vaughn, E. Darracott, Jr. Yeni, PatrickSparks, Charles Vaziri, N.D. Yoshioka, ToshimasaSpielman, Bill Veech, Richard Zeller, KathySpitzer, Adrian Venkatachalam, Manjeri A. Zipes, DouglasSraer, Josee Verani, Regina Zipser, R.D.Stamey, Tom Vernier, Bob
Stead, Bill Verroust, Pierre Zusman, Randy
